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Image and Eye: The Nature of Pictorial Perception
Derde jaarvergadering van het Centrum voor Cultuurfilosofie
Universiteit Antwerpen, 27 mei 2011
Toelichting
Hoewel beelden ons vandaag vrijwel overal omringen, plaatsen ze ons nog altijd voor
raadsels. Wat zie ik eigenlijk als ik naar een beeld van bijvoorbeeld een zonnebloem kijk?
Een plat vlak met verf? Een zonnebloem? Of beide? En wat is het verschil tussen iets zien
met je eigen ogen en het zien via een beeld? Over deze en aanverwante vragen
organiseert het Centrum voor Cultuurfilosofie van de Universiteit Antwerpen een
symposium. Deze dag is niet enkel gericht op filosofen en studenten wijsbegeerte, maar
op eenieder die gefascineerd is in de raadsels van de beeldelijke representatie.
Programma
10.00
Introduction (Geert Gooskens, Antwerpen)
10.15
Gesture in perceiving visual art (Helena De Preester, Gent)
11.30
Pause of participation. On the function of artificial presence (Lambert Wiesing, Jena) 
14.00
What do I see when I look at a picture? (Geert Gooskens, Antwerpen)
15.00
Painting the invisible things themselves (Rudolf Bernet, Leuven)
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